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TheGreatGatsbyにお け る 自 己 信 頼(S_el.f-Reliance)
福 屋 利 信
〔抄録〕
本稿 は,ア メ リカの思想家Emersonが掲 げた 自己信頼と いう概念 の継承 を,tThe
GreatGatsby(byF.ScottFitzgerald,1925)の主 人公Jay遒atsbyの常 識 を超越し先行
動 の なかに見 出 し,そ の共通す る部分 を明確 にす る こどかち 論 をは じめる。2次に,
Gatsbyが自己信頼 を拠所 に行動 した こ との必然性 を追求 し,最 終的 には,、Gat曲yの
自己信頼が崩壊せ ざるを得 なか 似た理由の究明 を目的 とすゐ。
なお,論 を展 開 してい くうえで,産 業革命 とフロンテ 不アが もた らす富の蓄積を背
景 にロマ ンテ ィックな夢 を描 き得 た1830年代 のEmerson∫の自己信頼 と,そ の ロマ ン
テ ィックな夢が幻 想 と化 しつつ あった1920年代 のGatsby"の自己信頼 どの対 比 とい
う,歴 史的視点 を本稿 の中心 にお く。
キ ーワー ド 自己信頼,社 会 か らの自己 の遊離,1920年代一 現実か らの遊離
は じ め に
ア メリカ ン ・ロマ ンティシズム を代1表す るRalphWaldoEmerson・の超 越 思想(Transcen-
dentalism)を支 える大 きな柱 の一つ に,自 己信頼(Self-Reliance)とい う概 念があゐ 。 そ{れ
は,神 を人間の手 の届 かない超然 とした存在 と して捉 えるのではな く,我 々太 間.ぴど りひど り
のなか にも神性 は存在 する とし,自 己す なわち個の能力 を最戈限 に信頼する:ロマ ンテ仔 ック癒
概念であ る。そ こか らは,ヨ ーロ ッパ文化 の呪縛 から解 き放 だれ,ア メ リカ 独 自の思想体系を
の
創造 してい こ うとす るEmersonの気概 と野心 が伝 わって くる。:Emersonの思想が,Thoreau,
Whitmanに代 表 され る後進の アメ リカ〃 ・ロマ ンテ ィシズ ムを 支 えた作 家 た'ちに少 なか らず
影響 を与 えて きたの も,こ うした彼 のナ シ ョナ リズムの ほ とば し軌ゆえ:とい えるか もしれ蝓
い。個 人の無限 なる可 能性 を説 くEmersonの超 越思 想 は,時 代 を越 え た普遍 性 を1もち,飽 《
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な き 上 昇 を 求 め る ア メ リ カ 人 の 基 本 理 念 の 底 に,い ま も脈 々 と生 き続 け て い る ア メ リ カ 的 概 念
と い え よ う 。
1.Emersonの 自 己 信 頼
Gatsbyの行 動 をEmersonの 自 己 信 頼 と比 較 し な が ら 論 じ て い く と い う本 稿 の 性 格 上,ま ず
Emersonの自 己 信 頼 の 中 心 概 念 を 明 確 に し て お く。Emersonは`Self-Reliance'(1841)のな か





「自 己 の 性 質 に 従 っ て い る こ と の み が 正 し く,そ う で な い も の は 間 違 っ て お り,人 間 は ど ん な
反 対 に あ っ て も,自 分 以 外 の も の は す べ て 有 名 無 実 の 儚 い も の で あ る か の よ う に 行 動 す る べ き
だ 」 と い う 考 え 方 は,Emersonの思 想 体 系 を 根 底 で 力 強 く支 え て い る 。 ま た,1840年4月7日
付 の 彼 の 日記 で は,「 わ た し は す べ て の 講 演 を 通 じ て,た だ 一 つ の こ と を,す な わ ち 個 人 は 無
ゆ
限だとい う教義 を教 えて きた」 と している。唯一正 しい ものが個で あ り,そ れが無 限だ とする
Emersonの自己信頼は,個 は神 の意志 には逆 らえない有限 な もの とす るカル ヴァニズムや 自然
主義 的決定論 とは真向か ら対立す るものであ り,個 が神性 を内包 しているとい うことに他 なる
まい。 しか し,一 方で,社 会 と関係 をもたなければ生 きていけない人 間の宿 命 を十分認 識 して






自己信頼 を実社会 で実現 してい くには,「社会 か ら遊離す るこ とな く個 を温和 な態度 で保 ち続
ける こ とが必 要だ」 とEmersonは主張す る。従 って,一 般 的 に唯心論 として理解 されてい る
　らラ
Emersonの自己信頼 とい う概念 は,実 は,実 用主義哲学(pragmatism)的視点 をあわせ もつこ
とで完成 されている といえるのである。
また,Emersonが自己信頼 をおお らか に主張で きたのは,彼 が生 きた時代 と無 関係 では有 り
得 ないであろ う。Emersonが自己信頼の思想 をほぼ確立 した1830年代 は,産 業革命 と広大肥沃
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を免れ ていたのであ る。すべてが上限のない右かたあが りの上昇線 を描 いてい た時代 か ら生 ま
れた自信 に満 ちた精神風 土が,Emersonの個 を極 限 まで信 じる とい うロマンティシズムの背景
になっていた と考 えて間違いある まい。
2.Gatsbyの 自 己信 頼
GatsbyがEmersonの自己信 頼 に通 じる精 神 を宿 していたこ とを証 明す るため に,自 己の直
観 を信頼 し,こ とさら自己 を主張 したGatsbyの言動 を,作 品の なかか ら拾い上 げてみ る。昔
の恋人Daisyに象徴 される 「過去」 を取 り戻 そう として,時 間の流れ とい う物 理的に抵抗不可
能 な力 に一 人で立 ち向かったのがGatsbyであ る。次 の語 り手NickCarrawayとGatsbyの会
の




「過去 は繰 り返せ ない」 とす るこの物語 の語 り手Nickの常識 的な時間観 に対 して
,Gatsbyは
「過去が繰 り返せ ないって!」 と,Nickの発 言が信 じられ ない といわんばか りに叫んでいる。
ここでの"criedincredulously"とい う表現 は注 目すべ きである。なぜ なら,こ の反射 的な反
応 は,Gatsbyのなかで 「過去 は繰 り返せ る」 とい うことが,あ らか じめ信 念 にまで昇華 され
てい ない と出て こない種類 の ものだか らであ る。 このや りと りの前 に,Gatsbyは,物理 的な
時間の座標軸 を精神 的超越でね じ曲げて しまお うとす る試 み,い い換 えれば,自 分の能力を無
限なる神 の能力 にまで超越 させ る作業 を完了 させていた と考 えるのが 自然であ ろう。 またそ う
考 え る と,Nickが直感 的 にGatsbyを評 して,「ロマ ンテ ィックな心構 えがいちはや くで きて
いる」(8)と しているの も頷 ける。
加 えて,新 興成金GatsbyのDaisyを取 り戻 そ うとす る試み は,物 語進行 時のDaisyが伝統
的富裕 階級 に属 するTomBuchananの妻 になって しまっているこ とで,富 の階級 闘争 とい う二
次 的意味 も孕 んで くる。TheGyeatGatsbyが,階級社 会の歪み を糾弾 したTheodoreDreiserの
AnAmericanTragedyと同 じ1925年に発 表 され ているこ とを考慮す る と,Gatsbyの時代 には,
す でに階級制度が,個 人の力では乗 り越 えられ ない障壁 となって しっか りと根付 いていたこ と
は明白である。 この意味 か らも,堅 固な階級 の壁 を飛 び越 え ようとするGatsbyの試み は,自
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己の能力 を神 の域 にまで超越 させ る,強 烈 な自己信頼 なしには成立 しなかった といえよう。
では,そ の作 業 はどの ような過程 を経 てな されたのであ ろ うか。Gatsbyが新興成金 で ある
とい うこ とは,Tomの よ うに財産 を相 続で きたわ けで は ない こ とを意 味す る。 す なわ ち,
Gatsbyは,富とい う問題 に限定 していえば 「無」 か らの出発 を余儀な くされ,そ こか ら 「有」
を生み出 さなければ ならなかったわけで あ り,当 然その行動の過程 においては,常 識 を越 えた
緊張 とエネ ルギ ーを要求 されたはずであ る。 しか し,RichardLehanは,「Gatsbyにとって,
ゆ
願 望 す る こ と は,皮 肉 に も所 有 す る こ と よ り も重 要 だ っ た 」 と し,自 己 の 意 志 を最 優 先 さ せ,
苦 し い 現 状 を 変 え て い こ う と望 む 動 的 な 生 き方 が,Gatsbyに と っ て 半 ば 本 能 的 で あ っ た こ と
を 指 摘 し て い る 。 つ ま り,「 自 己 の 性 質 に 従 っ て い る こ と の み が 正 し くデ そ の 性 質 に 忠 実 に行
動 せ よ」 と す るEmersonの 自 己 信 頼 は,貧 し さ か ら の 脱 出 と い う 上 昇 志 向 を,自 己 の 内 面 に
強 く宿 し て い たGatsbyに と っ て は,生 ま れ な が ら に ど う し て も 必 要 な 概 念 で あ っ た の で あ
る 。 こ の 意 味 に お い て,Gatsbyの 自 己 信 頼 に は,富 に 関 す る 「無 」 と い う必 然 性 が あ っ た と








「周 囲 に何 か 華 麗 な もの が 漂 い ,人 生 に お い て 見 込 み の あ り そ う な もの に は 敏 感 に 反 応 す る 」
Gatsbyは,「希 望 と い う も の に 対 す る 並 外 れ た 才 能 に 富 ん で い る 」 と表 現 さ れ て い る 。 し か
し,彼 が 新 し い 見 込 み や 希 望 に 敏 感 な の も,い い 換 え れ ば 現 在 「あ る 」 こ と よ り も将 来 「な
ロゆ
る」ことを常に念頭に置 くの も,彼が富に関する 「無」という現状に満足 していないからであ
ろう。その 日記や伝記から判断すると,Emersonは劣等感に悩む陰気な男で,人生を否定的に
ロむ
眺めてい た。 そのEmersonが,自分 に満足 していなかったか らこそ逆 説的 に自己信頼 を全面
ロオ
に打 ち出 し,自 己の弱 さを消 し去ろ う とした ことと,上 記 のGatsbyの現状 への不満 ゆえにロ
マ ンテ ィックな心構 え を確立 させ ていたこ ととの問には,超 越主義 を生む根 元的な力 とい う点
において類似性 を感 じとる ことが で きる。
それで は,Gatsbyは,彼に宿命 的に求め られたEmerson的自己信 頼 を土台 に,い つ いか に
ロヨ
して,ど の ような自己 を創造 したのであろ うか。 それ を解 明す るために,Gatsbyの少年 時代
の生活ぶ りか ら検証 してい く。最終章 で,Gatsbyの葬式 に参列す るため に姿 を現 わ した父親
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HenryC.Gatsは,亡き息子 の在 りし日を偲 び,Gatsbyの愛読書 であ った少年 向け開拓者物語
HopalongCassidyをNickに見せてい る。 その巻末 の見返 しに 「1906年9月12日」 と日付 が記 さ
ロや
れ て い る こ と か ら,Gatsbyが31～32歳 く ら い(49)で あ っ た1922年 の 夏(9)の 現 時 点 か ら
16年 前,つ ま りGatsbyが15～16歳 頃 読 ん だ 本 で あ る こ と が わ か る 。 そ の 見 返 し に 記 さ れ て い
















規 則 正 し く 規 律 に 厳 し い 生 活 指 針 で あ る 。 こ こ に は,明 ら か に ピ ュ ー リ タ ン 的 な 精 神 が 息 づ い
て い る 。 し か し,こ の 昔 の 愛 読 書 をGatsbyが 実 家 に 置 き 去 っ た ど い う 事 実,加 え て そ の 直 後
の 変 身 ぶ り か ら,彼 が こ の 生 活 指 針 に 代 表 さ れ る 行 動 規 範 の 一 部 を 捨 て 去 っ た こ と が 伝 わ っ て
く る 。Gatsbyの 変 身 は,17歳 の と き,ま さ に 「無 」 か ら 「有 」 を 生 み 出 し,独 力 で 立 身 出 世
し た 男DanCodyに 出 会 っ た と き に な さ れ る 。Codyの ヨ ッ ト が ス ペ リ オ ル 湖 の 平 瀬 に 錨 を 投
じ た と き,「 初 め て 出 世 の 兆 し を 目 撃 し た 」(94)Gatsbyは,即 座 にCodyに 師 事 し,成 り 上 が
る た め の 「世 に も 不 思 議 な 教 育 」(97)を 受 け て い く 。 す な わ ち,一 つ 一 つ 努 力 を 積 み 上 げ て
い く 勤 労 勤 勉 の 精 神 の 代 り に,自 己 の 能 力 を 神 の 位 置 に ま で 超 越 さ せ るEmerson的 自 己 信 頼
を,自 ら の 行 動 規 範 の 中 心 に 据 え,そ れ に よ っ て,独 力 で 成 功 の 夢 を 追 っ て い こ う と す る 自 己
を 創 造 し た の で あ る 。 語 り 手Nickは こ のGatsbyの 自 己 創 造 を 次 の よ う に 語 っ て い る 。
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「彼 は17歳 の 青 年 が 創 り出 し そ う なJayGatsbyとい う 人 物 を 創 り あ げ ,こ の 概 念 に 最 後 ま で
忠 実 で あ っ た 」 と 明 言 し て い る よ う に,こ の と き の 自 己 創 造 が,Gatsbyの 一 生 を と お し て の
拠 所 に な っ た こ と は 間 違 い な い 。 そ し て そ の 自 己 創 造 は,貧 し い 農 民 で あ っ た 両 親 の 生 き 方 を
決 し て 受 け 入 れ な いGatsbyに と っ て,生 き て い く に は必 要 不 可 欠 の も の で あ っ た 。 ゆえ に,
彼 は,プ ラ ト ン的 な 概 念 か ら,有 限 な る 自 身 を 無 限 な る 「神 の 子 」 に 仕 立 て 上 げ た の で あ る 。
く　お
よって,「個 人の肉体 として現 れている神 こそ,社 会生活 における完璧 な法則 である」 と した,
Emerson哲学 の真の実践 者が,Gatsbyであった ともいえ よう。 そ して,そ の 「神 の子」 が奉
仕 すべ きもの は,「おびただ しい世俗の けばけば しい美」 であった。 この 「世俗 の美」 とは,
ロぷ
作 品 の コ ン テ ク ス トの な か で はmoneyに 象 徴 さ れ る 富 に 他 な ら な い 。 つ ま り,Gatsbyは,自
ら の 才 覚 だ け を 信 じ て 富 を 蓄 積 し成 り上 が っ て い く こ と が,自 己 信 頼 を 実 現 して い く道 だ と 考
え た 。 そ して そ の 考 え が,い か にEmersonの い う 「自 己 の 性 質 に 忠 実 に従 っ た 」 も の で あ っ
た か は,両 親 か ら 授 か っ た 名 前JamesGats(94)を 捨 て 去 り,自 らJayGatsbyと名 の っ た こ
と に 象 徴 さ れ て い よ う 。
そ れ で も,Gatsbyの夢 は い ま だ 漠 然 と し た ま ま で あ っ た 。 そ の 夢 が 具 現 化 す る の は,物 語 の 進
行 時 か ら5年 前,つ ま りGatsbyが26～27歳く ら い の と き,Daisyとい う金 持 ち の 女 性 に 出 会 い,






「そ れ か ら 彼 女 に 接 吻 し た 。 彼 の 唇 が 触 れ る と,彼 女 は 彼 の た め に 花 の よ う に 咲 い て くれ,彼
の 夢 の 顕 現 は 完 璧 だ っ た 」 と あ る よ う に,Gatsbyの成 功 の 夢 は,Daisyと い う 一 個 の 人 間 の 姿




で も 「神 の子Gatsby」が 愛 す る にふ さわ しい位 置 に まで超 越 させ た ので あ る。 つ ま り,
GatsbyのなかのDaisyは,彼の形而上 学 によって創造 した彼 の分身であ り,自 己のみ な らず
自己 の分 身 を も創 造 した とき,自 らが 一気 に無 限の 能力 を有す る神 の位 置 にまで飛翔 す る
Emersonの超越主義 と りわ けその 中心概 念であ る自己信頼 を実現 してい く,真 の自己創造 を
完成 させ た とい えよ う。 実際 このあ と,一 度Daisyを失 ったGatsbyは,Daisyを取 り戻 すべ
く本格的 に 「世俗 の美」 への奉仕 を開始 し,富 を蓄積 してい く。Gatsbyは,富の追 求 とい う
物理 的な夢 を,自 らの観念が創 り出 した,Daisyなる等 身大 よ り大 きい女性 を再 獲得す る とい
くぬ
う精神 的な夢 に移 し変 えたのであ る。
3.Gatsbyの 自己 信 頼 の 崩 壊
この ようなEmerson的自己信 頼 を行 動規範 としたGatsbyの夢,す なわち,「過去」 を取 り
戻 し,そ れ を自身の 「将 来」 につ なご うとす る大 い なる夢 は,Tomに 代表 され る伝統 的富裕
階級 の力 の前 に砕 け散 る。JohnPealeBishoPもこの ことを,「GatsbyはEmerson的超越主義 を
くユロ
完成 させ た男 に見 えたが,最 終的 にはそれ は失敗 に終 わってい る」 と表現 してい る。 それで
は,な ぜGatsbyの試み は失敗 せ ざるを得 なかったのであろ うか。彼の試み に失敗の必然性 が
あったと仮定 して,こ の根元 的問題 を考 えてみる と,Emersonが自己信頼 を実社会 で貫 き通す
うえで重要 な概念 であ る と主張 した,「個 と社 会 との均衡」 がGatsbyに欠落 していた点が浮
かびあが って くる。作 品 にそ って具体 的に検証 してみ よう。
Nickの家 でDaisyに5年ぶ りに再 会 したGatsbyは,有頂 天 にな り自分 の豪 邸 にNickと
Daisyを招 く。過去 に 自分の貧 しさゆえにDaisyを失 ったGatsbyにとって,現 在 の 自分 の富
を誇 るこ とでDaisyの気 を魅 こう とす る行為 は,Gatsbyならず とも思いつ く当然の策であ る。
ここで問題 となるのは,い くら自分 が再会 の至福 のなかにいる とい って も,二 人 の再会 の手筈
を整 えるこ とを こころ よ く承諾 し,自 分 の念 願 をか なえて くれたNickの存在,い わば人 と人
の関 わ りが自分 に もた らして くれ る恩恵 の存在 を,簡 単 に忘 れて しま うGatsbyの社会性 の欠
落 であ る。そ の ときの様 子 を,"Daisyglancedupandheldoutherhand;Gatsbydidn'tknow
menowata11."(93)とNickは表現 してい る。同 じように再会 の喜 びのなか にいたDaisyが,
我 に帰 ってNickに手 を さし出 したの と対照 的に,Gatsbyの頭 のなかではすで にNickの存在
は抹消 されてい る。 この ような何気 ない無意識 の動作 にこそ人間の本質が現 れることを,我 々
は経験 によって知っている。そ して,こ こでの無意識 の動作の記述は,作 者が登場人物 を描 く
うえでの技 法 として意識 的に使用 している と考 え られ,こ の場面は,ひ とつ のセンテンス のな
か で,こ とさら二人の とった行動 の違 いを強調す る とい う技 法 によ り,Gatsbyの,ひとつの
こ とに没頭す る と周 囲が見 え な くなる性 向 を的確 に捉 えてい る。KennethEbleの言葉 を借 り
　
て い え ば,"magicsuggestiveness"存在 し て い る と も い え よ う 。TheGyeatGatsbyにお い て は,
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各章の終わ りに必ず暗示的 な文章が挿 入 されているが,上 記 のセ ンテンス は,第5章 の最後の
短 いパ ラグラフに含 まれてい る。 この ことか らも,作 者 の,暗 示的効果 をあげ ようとす る強い
意 図 を感 じる こ とがで きる。 こう したGatsbyの性 向 の表 出は,彼 がTomに 対 して"Your
wifedoesn'tloveyou。...Shelovesme."と敢然 と戦い を挑 んだプ ラザ ・ホ テルの一室で頂 点 に
達す る。Daisyも一度 は"Ineverlovedhim"とい ってGatsbyにしぶ しぶ同意 を示すが,彼 の
状 況 をわ きま えな い性 急 さに た ま りか ね,遂 に"Oh,youwanttoomuch!"と叫 ぶ に至 る
(124-126>。この と きもGatsbyは,Daisyを想 う気持 ちが嵩 じて,周 囲の人間の立場 を考慮す
る余裕 を もてないで いる。そ して,こ の ような社会性 の欠落 は,Daisyの気 持 ちをGatsbyか
ら離れ させ,Gatsbyの自己信頼 が崩壊 の一途 をたどってい くきっか けとなって しまうので あ
る。 また,「現実 こそ非現実 なの だ とほの めか して満足 を与 える彼 の夢想」(95)が,Gatsby
が現実社会 とい う全体 か ら遊 離す る傾 向に拍 車 をかけ る。 さ らにFitzgeraldの処女長編This
SideofParadise(1920)にも,「階級 を越え よう とす る と,ま す ます社会 と対 立す るよ うに な
る∫1)とある ように,Gatsbyの試みの結果 を暗示す るよ うな くだ りがす でに見 受 け られ る。 こ
の ような作品か らの証拠 に加 えて,R.W.Stallmanは,「Gatsbyの世界 は過去 と未 来にね じ曲げ
られていて,そ の間の時[二現在]は時間の落 とし穴 に落 ち込 んでいる」 と してい る。つ ま り,
人 々が実際 の生活 を営 む現在 に対 するGatsbyの知覚 の欠落 に言及 し,Gatsbyの現実社 会 から
逸脱 して しまう傾向 を指摘 してい るのであ る。
以上,作 品か らの例証 と批 評 を総括す る と,GatsbyにはEmersonの「個 と社 会 との均衡」
とい う概念 が欠落 してお り,そ の ことがGatsbyの社会か らの孤立 を招 き,彼 の超越主義 的行
動 が完了 間際で失 速 した原 因 となった とい う説 に帰納 的に辿 り着 く。 しか し,Gatsbyの自己
信頼 の崩壊 は,単 にGatsby個人の問題 だけ に帰 して しまえないであ ろう。 なぜ な ら,こ れ ま
で 「個 と全体 の均衡」 を論 じて きたのであるが,時 代 という全体への考察がい まだ十分 に果た
されてい ない か らで ある。 よって,以 下 に考察 を加 えて い くが,そ の まえ にまずGatsbyの
1920年代 への分析 を試み る。
TheGreatGatsbyの舞台 となった1920年代 の アメ リカは,経 済的 には第一次世界大戦 後の未
曾有の好景気の さなかにあ り,人 々はライフス タイル を大 きく変 えつつ あった。 自動車の普及
や映画 ・プロスポーッの発達,加 えて若い人た ちのあいだでは,シ ョー ト ・スカー トや ボブヘ
アーに代 表 され る享 楽主義的女性(flapper)の出現,深 夜 パー ティー,禁 酒 法下 での飲酒 な
どに より,既 成道徳 に反抗す る一種 の風俗革命が起 こっていた。当時流行 し人々が踊 り狂 った
チ ャール ス トンの リズ ムを象徴 的に捉 えて,こ の 時代 をJazzAgeと名づ けたのはFitzgerald
自身である。今 日アメ リカ的 とい う言葉 を聞いた とき,一 般 的に連想 され る多 くの ものが この
時代 に生 まれ た。 さらに,科 学 的 な懐疑主 義,こ とに フロイ トの学説が一般 に広 まった こと
で,保 守的 な道学者の教義は しだい に勢力 を失 い,ヴ ィク トリア朝式 とかピューリタン的 とい
う言葉 は非難 のま とにな りつつあ った。つ ま り,Gatsbyの1920年代 は,表 面 的 にはEmerson
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が自身の思想 を確立 した1830年代 と同 じく,人 々が 自己のなかの無限 な力 を信頼 し得 る土壌 と
革新的 な雰囲気が漂 っていたのである。 しか し,1890年の国勢調査 は,す で にフロンテ ィアの
消滅 を告 げてお り、,1920年代 の繁栄 の何割か は,ウ ォール街 の実体 を欠いたマ ネーゲームが支
えていたに過 ぎなかった ことも事 実である。 こうした時代の雰囲気の一端 は,Nickの,「東部
へ行 って債券 の勉 強 をす る ことに した。僕 の知 ってい る人は誰で も債 券の勉強 を していたか
ら,こ の仕事 だ った ら独 身者 を もう一 人 くらい雇 って くれるだろ うと想像 した」(9)と い う
語 りか らも窺 い知 るこ とがで きる。経 済 を支 える産業 が空洞化 していたのであ る。その ことを








軒並み半値近 くもし くはそれ以上 の暴落 であ り,こ の暴落 の幅が基盤の弱いバ ブル経 済の,ひ
いては1920年代 とい う時代の幻想 の大 きさだった とす る解釈 も成 り立 とう。つ まり,こ れほ ど
に現実 か ら遊離 した経済 であ り時代 だ ったので ある。 この ような状況下,HopalongDassidyの
見返 しの書 き込み に代表 され る,勤 勉 さと質素な生活 と信心 とが成功 によって報い られる とい
う哲学 は,埃 をかぶ って しまっていた。Emersonの自己信頼 も,そ の書 き込み に見 られ るよう
な,努 力 を積 み重 ねてい く性 質の ものでは な く,人 間 を一気 に神 の位置 にまで引 き上 げて しま
お うとする超越思想 を土台 に してい るが,Emersonの時代 には,そ の上昇志向 に釣 り合 うだけ
の,フ ロ ンテ ィア とい う確 かな実体 に支 え られた経済基盤が あった。だか らこそ,Emersonの
自己信頼 は,思 想 を支 えて くれる時代 あるいは社会 を信ず ることがで き,そ の社会 と個 である
自分 との均 衡 をうま くと り得た とい える。 一方,Gatsbyの自己信頼 は,時 間や階級 に対 す る
常識 を一気 に超越 しようという精神 こそ,根 底 でEmersonの自己信頼 に通 じる もので も,そ
れを支 える社 会が株価 暴落が示す よ うな幻想 の世界で あった とす れば,「個 と社会 との均衡」
な どとりようが なかった。 ゆえに,GatsbyがEmersonの時代 と同 じように全 体へ の信頼 を楽
観 で きず孤 立 して いっ たの は,彼 が生 きた 時代 を考慮 す れば 当然 で あ る ともい え よ う。
Stallmanも,Gatsbyの現 実か らの超 越 を,"Gatsbytranscendsrealityandtime.Hisconfused
time-worldresultsfromtheconfusedmoralityoftheepochheinhabits,TheAgeofConfusion."
と表現 し,時 代 との密接 な関連性 を強調 してい る。
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次 に,Emersonの自己信頼 とGatsbyのそれ とを,作 品に,よ り密着 した形で比較 してみ る。
TheGreatGatsbyとい う作 品 の なか で,Emersonの自己信 頼 を体 現 して い るの は,17歳 の
Gatsbyが師事 したDanCodyであろ う。語 り手Nickは,このCodyのことを,「ネバ ダ銀 鉱地,
ユ ー コンのラ ッシュ,75年以後のあ らゆる ラッシュで もの になった男 だ」(96)と説明 してい
ほう
る。一応,晩 年 とはい えEmersonの生 きた時代 に符合 し,何 よ り,個 人 の野心 とラッシュに
象徴 され る社 会全体 の上昇志 向 とが ピッタ リー致 し均衡が とれ てい る点で,Emerson的自己信
頼 の体現 者 といえ よう。 それに比べ てGatsbyは,DanCodyに自分 と近 しい ものを感 じ彼 に師
事す るが,自 身の 自己信頼 を実現す る場 は,作 品の なかで 「1919年の ワール ド・シ リーズ を買
収 した男」(71)とされる,MeyerWolfsheimに代 表 され る暗黒社 会 に見出 さざる を得 なかっ
た。それは,Gatsbyの時代 には,DanCody的,いい換 えればEmerson的上昇志 向の強 い人間
が,も はや入 り込 む余地 がないほ どの堅 固な階級社会がで きあがっていた という理 由による。
精神 的 にはEmersonに通 じる自己信頼 を有 していたGatsbyが,その精神 を体現 していたDan
Codyの世界 では な く,MeyerWolfsheimの実体 のあやふや な暗黒社会 で しか勝負 で きなかっ
た とい う作 品構 成そ のものが,Gatsbyの自己信頼 の崩壊が運 命的 なもので あったこ とを示 し
てい よう。
加 えて,Emersonが自己信頼 を阻害す る もの として批判 し,作 品 のなかでは,Tomに 代表
される富 裕階級の富 を継続 的な もの にす るため に是非必要だ った分業制度 と,自 己信頼 との関
係 を検証 してみ る。Emersonによれば,自 己信頼 を保 持するため には,人 間が潜在能力 として
もってい る,す べ ての職 能 をこなせ る人間本来 の姿 を取 り戻 す こ とが必 要であ る とされ てい
をむ
る。そ して,Emersonは,この ような人 間を大 文字で始 まるManで 表 わ してい る。つ ま り,
個 を尊重 しなが らも個 に埋没す るこ とな く,全 体 を見通せ る人間像 の重 要性 を説 いているわけ
であ り,こ こには,「個 と社会 との均衡」 を重 要視 した 自己信頼 の概念 との共通性 を見出す こ
とが可 能であ る。 さ らに,Emersonは,この大文字で始 まるManの ような人間 こそが,「彼 を
取 り巻 くすべ ての者 を支 えているに違い ない」 とい ってい る。尾形敏彦 『ウ ォル ドー ・エ マス
ン』 によれ ば,「この ような考 え方は,不 動 の精神 をもつ個人が社会 を建設 する とい う開拓者
の社会観 と同 じであ る」 とされてお り,作 品の登場 人物でい えばDanCody,歴史上の人物で
い えば,作 品に も名前が出 て くるJamesJ.Hil1やJohnD.Rockefellerといったセル フメイ ド・
マ ンた ちが,こ こでい うManに 連 なる人 たち といえる。1830年代 は,こ ういった独立独 歩 の
人間が力 を発揮 で きた時代 であ り,か つそ うい う人 たちの力 を必要 と した時代 であった。 しか
し,Gatsbyの1920年代 は,技 術 革新 によって生 産量 が増大 し,加 えて幻想が生 み出 した消費
社 会の需 要 を満たすため に,一 人一人の人間が社会全体 とい う ものの存 在す ら意識す るこ とな
く,人 間性 を否定 された個 に徹 すべ き時代 であった。そ してそ こでは,個 としての社会 的役割
に徹 する分 業制度が必 要不 可欠 になっていた。分業制度 はあ くまで人間が確立 した ものである




ゆ る ダ イ ナ モが 支 配 す る社 会 状 況 を創 り出 して い た の であ る。Gatsbyのなか に流 れ る
Emerson的自己信頼 は,人 間の素朴 な力 よ り機械 と制度 の創 り出す力 のほ うが勝 りつつあ った
1920年代 には,す で に リア リテ ィー を失 ってい た ともい えよう。 その こ とを物語 る ように,
Gatsbyの野望 は,そ の機械文明 と分業 制度 の うえ に君臨 し,自 らは一滴 の汗 も流 さない資 本
　
家Tomの 力 の前 に砕 け散 る形で終結 してい る。 このGatsbyの夢 の崩壊 は,"`JayGatsby'had
brokenuplikeglassagainstTom'shardmalice,"(141)と表 現 され JayGatsbyには シ ング
ル ・ク ォーテーシ ョンがふ られている。 この シングル ・ク ォーテーシ ョンとフルネームの表記
は,17歳のJamesGats少年が,「自己の性 質 に忠実 に従 う」Emerson的自己信頼 の もとに,成
功 の夢 を追 いかけ る 自己 を創造 し,自 らJayGatsbyと名の った こ とを思 い起 こさせ る。 つ ま
り,Tomの 「固 い敵意」 のまえに砕 け散 ったのは,JayGatsbyとい うGatsbyが創造 した概 念
であ った。 よって,そ の後Gatsbyが射殺 された ときには,す で に概 念が消滅 し精神 が肉体 か
ら去 って しまっていた,別 言すれ ば 自らの精神 が否定 したJamesGatsが,この世 か ら抹殺 さ
れた に過 ぎなかった といえるであろ う。 また,こ のGatsbyの射殺 され た時 間が,キ リス トの
死 の時 間午後3時 に重 ね られてい ることは,自 らを無限な能力 を有 する神 の位置 にまで引 き上
げ ようと したGatsbyの自己信頼 が,Emersonの自己信 頼の背景 にあったフ ロンテ ィア とい う
実体が消 え去 って しまっていた1920年代 の アメリカ社 会においては,す でに不可能 になって し
まってい る とい う,現 実へ のメ タファー とも解釈 で きる。Fitzgeraldが,`JayGatsby'とい う
概念 の死 を通 して描 こうとした もの は,社 会その ものが幻想 のなかでプラグマティズ ムの欠落
を招 き,結 果 として信頼 を失 い,加 えて個人の精神性 も機械文 明のなかに埋没 し,物 質主義一
辺倒 になって しまったアメ リカ社会の不毛 であ ろう。Gatsbyの行動 とEmersonの自己信頼 を
比較 する ことによって,,このこ とが よ り鮮明 に浮かび上がって くる。
したが って,Gatsbyの自己信 頼の崩壊 は,Gatsby自身の性向 も一 因であったろ うが,1920
年代 とい う全体 その ものが,あ る意味で幻想が捻出 した好景気 のなか,現 実 か ら遊離 した時代
であ り,「個 と社 会 との均衡」 などと りようが なかっ たこ とに根本原 因が存在 した と解釈 で き
よう。
お わ り に
Gatsbyの敗北 を,EmilyMillerBudickは,「Gatsbyは自己信頼 の背理法(あ る命題 が不 合
ゆり
理 な結論 になるこ とを立証 して,そ の命題 が真 でないこ とを示す)で あ る」 と評 している。 こ
のBudickの批評 は,Emersonの自己信頼 なる仮 説が,フ ロンテ ィア と産業 革命 によ り有効で
あった極 めてまれな時代,す なわ ち1830年代 とい う一 時期 を除いて は無効である とい う意味 に
おいて正 しい。 しか し,一 方で,Emersonの仮説 はた とえ一時期 とはい え,ア メ リカ とアメ リ
カ人に勇気 を与 え,新 しいアメリカを建設 してい く過程 において拠所 となったことも紛 れ もな
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い事 実 であ る。そ してEmersonの自己信頼 を土 台 と したア メリカの夢 は,地 理的 な フロ ン
テ ィアが消滅 した以後 も,ア メリカ人の心 にフロンテ ィア ・ス ピリッ トとして残 った。その フ
ロンテ ィアの名残 りを,一 見1830年代 と同 じような ロマ ンテ ィックな精神風土が支配的 に見 え
た,1920年代 の大都 会 ニュー ヨー クに もち込 んだのがGatsbyであった。 しか し,1920年代
は,精 神的 理想 を追 う夢が物質的 な栄華 を求め る波 に飲 み込 まれて しまってお り,そ の ような
時代 に生 きて時代 その ものを体現 しなが ら,一 方の夢[=精 神 的な夢]に命 をかけた ところに,
おみ
Gatsbyの悲 劇 が あ り,そ れ はGatsbyの宿 命 で も あ っ た 。
そ れ で は,Fitzgeraldは,GatsbyのEmerson的自 己 信 頼 を拠 所 に し た 夢 の 追 求 を 完 全 に 否
定 し て い る の だ ろ う か 。 そ の 問 題 に 対 す るFitzgeraldの解 答 は,Gatsby敗 北 後 の 語 り手Nick
の 言 動 が 担 っ て い よ う 。Nickは 事 件 の 顛 末 を 語 り終 え た 後,故 郷 中 西 部 へ 帰 還 し て い る 。 そ
こ は か つ て フ ロ ン テ ィ ア が 存 在 した 場 所 で あ り,Emersonが 自 己 信 頼 の 概 念 を 創 造 す る に あ
た っ て,地 理 的 な 実 体 を与 え て く れ た,無 限 の 可 能 性 を 内 包 し て い る か の よ う に 思 え た,豊 か
な緑 あ ふ れ る 自 然 が 存 在 し た 場 所 で あ る 。Gatsbyとの 戦 い に 勝 利 し たTomの よ う な 有 閑 階 級
が 支 配 す る 都 市 を 後 に し て,Nickが そ こ へ 帰 っ て い く とい う こ と は,職 能 が 分 業 化 さ れ て 人
間 性 を 見 失 っ た 社 会 全 体 に 対 す る 無 言 の 反 抗 を 意 味 す る と 解 釈 で き よ う 。Nickが,「 結 局
Gatsbyはあ れ で よ か っ た の だ._僕 が 一 時[Gatsbyの物 語 を 語 る こ と に]興 味 を 失 っ た の も,
Gatsbyを喰 い も の に し た も の に 嫌 気 が さ し た か ら だ 。 彼 が 抱 い て い た 夢 の 航 跡 に,汚 い 埃 が
舞 い あ が ろ た か ら な の だ 」(8)と い う と き の 「汚 い 埃 」 と は,明 ら か にTomに 代 表 さ れ る 富
裕 階 級 の 人 間 た ち で あ る 。 こ の こ と か ら も,最 終 的 にNickは,敗 者Gatsbyに 共 感 を 示 し,
Tomを 含 め た 富 裕 階 級 を 否 定 し て い る こ と が 窺 い 知 れ る 。 す な わ ち,Fitzgeraldは,Nickの
語 り を 通 し て,自 己 信 頼 が も は や 通 用 し に く くな り,逆 に 自己 信 頼 を 妨 げ る もの と して 戒 め ら
れ た 分 業 が 不 可 欠 と な っ た,産 業 社 会 の 精 神 的 荒 廃 と い う リ ア リス テ ィ ッ ク な 面 と,自 己 信 頼
が 説 得 力 を も ち 得 た 時 代 に 対 す る 懐 古 と い う ロ マ ン テ ィ ッ ク な 面 と を,同 時 に 提 示 して い る の
で あ る 。
注
(1)Emersonはこ の気 概 と野 心 を,「 ア メ リ カの 知 的独 立 宣 言 」 と して 有 名 な"AmericanScholar"のな














(5)Morr量sR.Cohenは,19世紀 後 半 ニ ュー ・イ ン グ ラ ン ドに生 まれ,観 念 を実 際 的 な行 動 に結 び つ け て
考 え る プ ラ グマ テ ィズ ム を評 して,「 故 郷 を捨 て て ア メ リ カ に移 住 し,自 らの 環 境 を切 り開 い て
い っ た 人 々 の 考 え 方 が 明 白 に反 映 さ れ て い る点 に あ る」 とい っ て い る。MorrisRCohen,American
Thought:ACriticalSketch(lllinois:FreePress,1954),p.20.
ま たRB.Perryは,個人 主義 を排 他 的(exclusive)なもの と包 括 的(inclusive)なもの に 区別 し,
exclusiveな個 人 主 義 は い わ ゆ る利 己 主 義 で あ り,inclusiveな個 人主 義 は他 人 を 認 め 数 々 の 個 性 を
尊 重 し,他 人 の権 利 を認 め る こ とか ら くる さ ま ざ ま な 形 の 社 会 的 交 わ りを受 け 入 れ る もの だ と し
た。 このPerryのい う包括 的 個 人 主 義 は,心 理 学 者WilliamJamesのプ ラ グマ テ ィズ ム を分 か り易
く代 弁 した もので あ る こ と を考 え 合 わ せ る と,フ ラ゜ グ マ テ ィズ ム とEmersonのい う個 と全 体 の調 和
と の 距 離 は 思 い の ほ か 近 い 。cf.RB.Perry,IntheSpiritofWilliamJames(Bloomington:Indiana
UniversityPress,1958).
(6)Cf.大橋 健 三 郎 「フロ ンテ ィア とア メ リ カ精 神 」 『講 座 ア メ リ カ文 化2,フ ロ ンテ ィア の 意 味』 所 収
(南雲 堂,1969).
(7)TheGreatGatsbyとい う作 品 に お け る 時 間 観 に つ い て は,福 屋 利 信(共 著)「TheGreatGatsbyにお
け る 時 間 」(山 口大 学 教 育 学 部 「研 究 論 叢 」 第46巻第1部,1996)を 参 照 。
(8)以下 括 弧 内 の 数 字 は,F.ScottFitzgerald,TheGreatGatsby,IntroductionandNotesbyTonyTanner





(11)尾形 敏 彦 『ウ ォ ル ドー ・エ マ ス ン』(あ ぼ ろ ん社,1991),p.170.
(12)Emersonは「報償 論」 で,「我 々 の強 さ は弱 さか ら生 まれ て くる」 とい っ て い る。
RalphWaldoEmerson"Compensation"InTheCompleteWorksofRalphWaldoEmerson2nded.,vol.2
(NewYork:AMSPress,1979),p.117.
(13)Emersonの自 己信 頼 は,共 通 の 自己,つ ま り 「同 一性 」 とい う原 因が あ っ て,そ れ に よ る 自 己創 造
は結 果 で あ り,「多 様 性 」 を も って い い 。cf.尾形(op.cit.),p.180。
αのHopalongCassidyの実 際 発 刊 は1910年で あ る。 よって,こ の 日付 は 現 実 に は不 可 能 で あ る。 この
食 い 違 い に は,事 実 を ま げ て も,Gatsbyが15-6歳の と き こ の書 き込 み を した と い う設 定 に した
か っ た,作 者Fitzgeraldの意 図 が 働 い て い る と考 え られ る。
α句Emerson,TheJournalsandMiscellaneousNotebooksofRalphWaldoEmersonVol.5,(op.C2t.),pユ26.
(16)TheGreatGatsbyとい う作 品 の な か の 金 銭 観 に つ い て は,福 屋 利 信 「TheGreatGatsbyにお け る
money」(山口 大 学 英 語教 育研 究 会,YASEELE,第1号,1997)を 参 照 。
(leiFitzgeraldの描 く主 人 公 た ち に 共 通 の,こ の 自己 陶 酔 的 傾 向 は,彼 の処 女 長 編 小 説ThisSideof
Paradiseにお い て,す で にそ の 萌 芽 が 見 て 取 れ る。 主人 公Amoryは,,水面 に映 る 自 らの姿 に心 を奪
わ れ て溺 死 した,ギ リ シ ャ神 話 のNarcissusに喩 え られ て い る。cf.F.ScottFitzgerald,ThisSideof
Paradise(NewYork:TheModernLiblary,1996).
⑯Gatsbyは,Daisyに求 愛 す る資 格 を得 る た め に富 を 蓄 積 した の で あ っ て,決 して直 接 に富 の 力 で
Daisyを獲得 し よ う と した の で は な い 。 そ して この こ とが,Platonicな恋 愛 に 金 の 匂 い を しみ 込 ま
せ る と い う タブ ー を犯 しなが ら も,TheGreatGatsbyがシ リア ス な小 説 と して の位 置 を 保 っ て い る
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岡RichardLehanは,機 械 文 明 に よ っ て 栄 え る 当 時 の ニ ュ ー ヨ ー ク とTomの 支 配 す る 世 界 を 関 係 づ け







(32)岡本 紀 元 「ジ ャ ズ ・エ イ ジ と 「ア メ リ カ の 夢 」 の 崩 壊 」 『文 学 と ア メ リ カ の 夢 』 所 収(英 宝 社,
1997),pp.193-194.
(33)現実 の 地 理 的 フ ロ ン テ ィ ア は す で に 消 滅 し て い て も,Gatsbyそ し てNickの 心 の な か で,精 神 的 フ
ロ ン テ ィ ア は 存 在 し つ づ け て い た 。 そ の 存 在 は ま た,ア メ リ カ 人 一 般 に も精 神 的 拠 所 と し て あ て は
ま る も の で あ り,ゆ え に,懐 古 に も・つ な が る の で あ ろ う 。 そ れ を 裏 づ け る よ う な 記 述 が,Emerson
の 思 想 の 影 響 を 受 け たHenryDavidThoreauの 「歩 く」 と題 さ れ た エ ッ セ イ に 見 ら れ る 。 「東 の 方
に は た だ む り や り 出 か け て い くの だ が,西 の ほ う へ は 自 由 に 赴 く の だ_何 か こ れ に 似 た こ と が 同 国
人 た ち の 支 配 的 傾 向 と な っ て い る の で な け れ ば,私 は こ の 事 実 を こ ん な に 強 調 し た り は し な い だ ろ
う 」 とThoreauは い っ て い る 。 こ の 発 言 が,マ サ チ ュ ー セ ッ ツ 州 コ ン コ ー ド に 住 み 着 き,生 涯 西 部
に 赴 く こ と の な か っ たThoreauの 観 念 の 所 産 で あ る こ と で,自 己 信 頼 を 背 後 で 支 え て い た 精 神 的 フ
ロ ン テ ィ ア の 存 在 に 対 す る 意 識 が,如 何 に ア メ リ カ 人 の 心 に 根 強 く定 着 し て い た か を 示 し て い よ
う 。 そ し て,そ れ が 精 神 的 な も の ゆ え に,時 代 を経 て も色 褪 せ る こ と な く,現 代 の ア メ リ カ に も 継
承 さ れ て い る の で は あ る ま い か 。 も ち ろ ん,そ れ はNickの 西 部 帰 還 の 場 合 と 同 じ く控 え 目 な 主 張
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で あ ろ うが,ア メ リ カ人 の 心 の底 に脈 々 と息 づ い て い る 感 情 で あ ろ う。Fitzgeraldは,Gatsbyの自
己信 頼 を,時 代 に押 し流 され る か た ちで 失 敗 に終 わ らせ てい るが,そ の 精 神 に は共 感 し,自 己信 頼
の 普 遍性 をNickに暗 示 させ る形 で物 語 を結 ん で い る の で あ る。
Cf.HEnryDavidThoreau,"Walking"InWaldenandOtherWritings,ed.BrooksAtkinson(NewYork:
TheModernLibrary,1992),p.638.
(ふ く や と し の ぶ 文 学 研 究 科 英 米 文 学 専 攻 博 士 後 期 課 程)1997年10月16日 受 理
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